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REFERENDUK 
Relating to Di�iaion ot !owns into Polling Places 
Number of vo tes in favor of sa�d amendment, 
. 
Number of votes oppose4 to sai d �end ment , 
'16,129 
29,338 
Relating to Bonu for Soldiers ana Sailors 
Number of votes in favor of said am endment. 
Number of votes opposed to said ame nlment, 
Relating to Income !az 
Number of vo tes in f�vor of said amendme nt , 
Number of votes opposed to said amendment, 
Rel ating to the Right of Women to Vote 
for Presidential Electors 
Number of votes in favor of said Act, 
Number of v otes opposed to said.Act, 
105.'112 
32,820 
63,976 
64,78'1 
88,080 
30,462 
I J' I • ., 
• - "' I • • .. 
. STATB OF MAINS 
Proposed Constitutional Amendments and Referendum Question to be Voted upon September 13, 1910. 
Penalty for Defacin�, tea� down, removing or destroying an official list of questions submitted 
to the electors, or a specimen b ot, five to one hundred dollan. 
· 
FRANK W. BALL, 
Secretary of Stat& 
Those in favor of any, or all, of· the following proposed amendments, or referendum question, will 
place a cross (X) in each, or any, of the squares marked "Yes", devoted to the amendment or amend­
ments, or to the referendum question, for which they desire to vote; those opposed will place a cross (X) 
in the opposite square or squares marked "No". 
YES 
• 
I,IST OF QU)fSnONS 
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1 
DIVISION OF TOWNS . INTO POLLING PLACES. 
Chapter 22 of the Beeolves of 1919, approved Marc:h 8, 
1919, subJDitS to the eJeetors of the State of Mable the 
followiDg eoastltutloaal IUilend••t: 
NO 
That seetloa 16 of Article IX of the CoDStltutioa of the State of Maille be amended by striking oat all of said 
seetloa &lUI suhatltutiag Ia place thereof the followiug: 
'Sec. 11. Tile Jetdalatue ma1 h7 law aatllorise t,Jae dlYidlq of to'W'U bato YOtiag district. for all state aad � elect..., u4 
pn8el'lbe the JD&DDeJ' iD which tlae votes ahall be :reeelv ... eouted, an d  tM NRit of the eledioD declared.' 
"SHALL THE CONSTITUTION BE AMBNDBD AS PROJ;IOSED BY A RESOLUTION OF TilE LEGISI.ATURE 
GRANTING TO THE LEGISLATURE POWER TO AUTBOJUZB TOWNS TO RA VB MORE THAN ONE 
VOTING PLACE FOR ALL STATE AND NATIONAL ELECTIONS?" 
YES 
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO.2 
BONUS FOB SOLDIBRS AND SAILORS. 
Chapter 173 of the Reeolvea of 1919, approved November 
'1� 1919, subJDits to the eledors of the �te of Mahle the 
followiug coastltutloaal uaend••ts: 
NO 
First, that Article IX of the C..tltutloa of the State of Jrlalne tie ameaded by addbag thereto the followhag seetioa: 
'See. 11. The lep.latan .. 1 authorize tM luuiD• of bonda not to u.ceecl the amout of· three million dollan, pa1able w:ttWD ten 
7ean, wldda bonda or their proceeds aball be devoted uduivelJ to paJiq a bona to Maine aolcliei'B ·and ..Uon ill the war wi� German1.• 
. Seecmd, that Seetlon 14 o.l Article IX of the Coastltution of the State of Maine, 88 ameaded by Articles thirty-five, 
forty-one, forty-two and forty-three be farther ameadect by addiDg after the word "war" Ia the seventh Hae thereoMhe 
words 'to provide for the paymeat of a bonus to Malae soldiers and lailors Ia the war with Germany;' so that said see­
tloa 14, 88 amended, will read as follows: ' 
I 
'See. 1L The enclit of the &tate &hall not be clil'edl1 or inclirectl1 loaned iD any cue. The legi&lature ahall not create an1 debt or 
debt&, liabiUt1 or llabllitiea, on behalf of the &tate, which &hallllinglJ, o r  in the aggregate, with previoUB debt• and Ualillitie& hereafter incarrecl 
at any one time, u:ceed eight liundred tho11Alld dollan, u:cept for the pUl'pOIIe& of bailding &tate highways, intrastate, intei'Btate and inter­
national brldae&; to &apprea in&urredion, to repel mvuion, or for purpo&eB of war; to provide for the pa1ment of a bonUB to Maine aoldiers 
anc1 .. non in the war with German1; or for the purpoee& of buDding and maintaining public whanu and for the estabUahment of adequate 
port fadlltie& ID the State of Maine; but thiJJ amendmmt 8hall not be coutrued to refer to an1 mone1 U..t hu been, or may be depo&ited 
with thla atate by the government of the United States, or to an1 fun d which the &tate &hall hold iD trut for an1 Incli�m; tribe.' 
"SHALL THE CONSTITUTION BE AMENDED AS PROPOSED BY A RESOLUTION OF THE LE(;ISLATURE 
PROVIDING FOR THE ISSUING OF STATE BONQS FOR THE PURPOSE OF PAYING A BONUS TO 
MAINE SOLDIERS AND SAILORS IN THE WAR WITH GERMANY?" . . 
___ ...... ____ ....,. ____________  ..._ ________ ...,.--____ �=---- -- --- . .  
YES 
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT ·No. 3 
INCOME TAX. 
Claapter 179 of the Re.olves of 1919, approved November 
S. 1919, submits to the eleetora of the State of Maiae the 
' 
followlq £01Uititutioul aaendmeat: . 
NO 
That seetlon 8 of �ele IX of the Coastitutioa, u · ameacled by Artiele thirty-six of the Constitution, be amended · 
by addiag to said sectioa, 88 iunepded, the foDowlq words: 'aad shaD alse have the power· to lay and eoDeet taxes on 
htcomes from whatever sourc:e derived,' so that said seetloa 88 hereby further ameaded shall read as follows: 
· 'See. 8. AU tu:es upon real and penonal eataie, •••••ed b7 aatborit7 of this state, llhall be apportiooed and aaaeaaed equall7, accord­
ing to the jaa• ftlue thereof; but the legislature abaU baYe power to. le'f'J' a � apoo batangible penonal propert7 at aueh rate aa it deems 
wise and equitable witkout regard to the rate appUed to otlaer d••• of proper&J', and alaall alao haYe the power to la7 arul eolleet taxes on 
incomes from wlaateYer 80uree derived.' · 
"SH�L THE CONSTITUTION BE AMENDED AS PROPOSED BY A RESOLUTION OF THE LEGISLATURE 
PROVIDING THAT THE LEGISLATURE SHALL RAVE THE POWER TO LAY AND �COLLECT TAXES 
.O N INCOMES FROM WHATEVER SOURCE DERIVED?• 
REFERENDUM . , 
YES - NO 
SHALL CHAPTER 120 OF THE 'PUBLIC LAWS OF 1919 BNTITLBD "AN .A.Cl' GRANTING TO WOMEN THE 
RIGHT TO .VOTE FOR PRESIDE� ELECTORS,• B�D .A. LAW? 
. 
. 
Referendum petltioas sigaed iD the aggregate by DOt leas thaD tea thoasaDd eleetors were ftled Ia the o8lee of the 
sea:etaey of state within Diaety days after the adjOUl"IUDeat of the regular &efJ8ioa of the seventy-Dlath legislai�e, respect· 
fully requestiag that the above named act be referred to the people of the state, to be voted upon ill the manner pre­
scribed ill the CoDBtitutlon of the State of MaiD� The Governor, by proclamatioa dated June 17, 1920, declared said 
-.et suspended aad ftxed Monday, September 13, 1920, as the date upon whlclt the same should ·be referred to the peopl� 
Those Ia favor of this aet beeoming a Jaw wiD plaee a cross (X) iD 1he �uare muked "Yes." Those opposed to 
the act beeomin2 a law will plaee a CI'088 (X) iD the square marked �o.• 
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